







































































4 月の学年便り，私は着任あ いさ つを •• • ••• 新しい学校に慣れましたか•• • ••• タ



































中堅女教師 (K) の学級懇談報告 ....「子どもがこう 言っ ています」と母
親から。






・「Onefor All All for One」
・「おれたちがやるんだ，やらせてよ先生」と 言わせたい。
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• 君は 6月 26日， どう過ごす ・2日目，全日， 班別自由行動」
• 異装では連れて行かない ・きちんとさせて連れて行く
・11名の引率者のはずが，京都駅では 6名（大人の本気と，とことん）
＊六 で／ した =が生定を 去し六 のrに いたのは夕 市であっ
t-~ ゜










前述の生徒を「寂しい子」ととらえ，体育祭復活への 3年間がスタ ー トした。
充実した 2年間を共に過ごした教員のモチベーションは高く，かつて「持ち上
といわれた学年教員の士気は高く ，保護者からの信頼も篤かがりの先生は？」
った。私たちは満を持して新一年生を迎えた。 この 3年問を紹介する 。
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だ Vヽ） を全学年で実施し， 「体育祭復活への確信」 が生まれた。
④ そして最上級生
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13号車 2-0i 3号車 2-0 
東京都国立市立国立第三中学校
、での ムは時 nの無 用
• ただ一度の全体集合は 3日目の八条ロ















問あるが， ー ・ ニ年， 三 • 四年，五 • 六年と指導分担が分かれてしまっている。
やはり， 6年後を見据えて指導すべきなのか？」とのご質問を小学校の先生か
らいただきました。





する際には，「各学年とも 6 年間 で同質の活動ができるか」が判断材料となり
ます。小学校で全校児童に影響力を持ち ，学校全体を動かせる教員は各校に何
名ほどいらっしゃるのでしょうか• •• ••• 。 教員だけではなく，働く者には，意欲
や能力とは別の制約も多々あります。いきおい，平均化人事となる場合がある
108 
でしょう。もちろん，学校の危機に際し「この学年から」という思いの人事も
「あり」でしょう 。生涯ー教員として「自分の子ども」と，とことんつき合う
ことは尊いことです。 また，学級だけでなく ，学年，全校を動かしたいと念じ
た場合には，学年主任や校長になってください。
9年間，喜怒哀楽を共にした，斎藤幸男先生に衷心より感謝します。
1976年 3月 腹学部農芸化学科卒業
1979年度 聴講生（教職課程）
2013年度より， 日本人学校補習授業校（北米）派酒（校長）予定
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